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れている。熱エネルギーを電気エネルギーに直接変換する熱電材料の性能は、無次元の性能指数ｚＴで評価されている。   
   ｚＴ＝α2T/ρκ                                                            (1) 
ここで、T は絶対温度、αはゼーベック係数、ρは電気抵抗率、κは熱伝導率である。一般的には、材料の 3 つのパラメ
ーター α、ρ、κを別々に測定してこれよりｚＴを評価している。（１）式は、 






電圧 Ｖo に熱起電力 αΔＴ が重畳される。 
交流測定では電流の周期的反転のため電気抵抗測定の
際, 熱起電力がキャンセルされオーミックな電圧 Ｖo
が観測される。両者の差が αΔＴ に対応する。 
 ＶAC=Ｖo,    αΔＴ= ＶDC-ＶAC したがって、ｚＴは     









ーダーで完了するが 1）、数 mm の大きさのバルク試料で
は数秒～数十秒かかる。 
測定電流を切ってからの熱電材料の電圧値の時間変化を測るこ
とにより、瞬間的に減少するオーミックな電圧 Ｖo  とゆっくり




















図 4 に本測定装置で測定した結果を示す。 TiNiSn ハーフ
ホイスラー型熱電材料の性能指数を室温で測定した例であ
る。オーミックな電圧が 76.3μV、熱起電力が 6.4μV であっ
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図5 TiNiSnの無次元性能指数の温度依存性
